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In this paper， we propose a facial caricature drawing system to analyze one's KANSEI structure 
on face recognition. KANSEI is entirely subjective、andessential1y contains vague and various 
infonnation and features. Langt泊gerepresentation弓whichexpress ambiguousness， iscomplicated. 
Human recognizes language representation by KANSEI. 
We designed the facial caricature drawing system using language representation. For express 
KANSEI in the system、wekeep factual knowledge， which indicates relation between language 
representation and facial caricature‘in a system. We use fuzzy set to factual knowledge. We 
analvze KANSEI stmcture bv examillation of the fuzzv set. 
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構成要素 特徴語 構成要素 特徴語
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語に対応する知識「特徴語 パラメータ名 Xl 





μA(X)二 e xl -x2 
(b) X2三Z三X3のとき
μA(X) = 1.0 
(c) X > X3のとき
t ogeO.l(x-x~ ) 
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パフメータ名 パフメータ変域(単位) default 値
顔の幅 70 ~ x ~ 180 (ピクセ 130 
オデコの広さ 10 < x三130(ピクセ 45 
顔の長さ 100三Z三330(ピク 180 
セル)
顔の形 O~x 三 100 (%) 20 
瞳の大きさ o < x三50(ピクセ 20 
目の大きさ 40三z三150(ピクセ 80 
目の傾き -30三Z三30(度) 。
目の間隔 o ~ x ~ 110 (ピクセ 30 
目の位置 -20三z三20(ピク 。
セル)
鼻の長さ 25 ~ x ~ 150 (ピクセ 80 
鼻の両さ 15 ~ x ~ 70 (ピクセ 40 
鼻の位置 0三 Z 三70(ピクセ 3 
口の大きさ 20 < x壬150(ピクセ 70 
唇の厚さ o ~ x ~ 30 (ピクセ 6 
口の位置 30三x~ 200 (ピクセ 110 
眉の長さ 0三z三150(ピクセ 80 
眉の傾き -30三Z三30(度) O 
眉の太さ 0三x ~ 30 (ピクセ 5 
眉の形 -10 ~ x三35(ピク 15 
セル)
眉の間隔 0三Z 三110(ビクセ ;jU 
眉の位置 10 ~ x ~ 35 (ピクセ 15 
耳の大きさ o ~ x ~ 100 (ピクセ 35 
耳の長さ 30 ~ x ~ 100 (ピクセ 70 
耳の位置 -15 < x三15(ピク 。
セル)
髪の長さ 80 ~ x ~ 400 (ピクセ 250 
前髪の長さ o ~ x ~ 70 (ピクセ 20 
直接人間がパラメータ値を変更することができる.
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特徴語知識は「特徴語 パラメータ名 Xl X2 
X3 X4J というフォーマットのファジィ集合を


























































me_ookii hi tomi-Eize 20 35 35 60000 





I 130 1 層の厚さ I 6 
・口の位置 1 110 













me_ookii hanaJength -60000 45 45 50 
me_ookii hana_size -60000 25 25 30 




I 130 1 層の厚さ I 6 
45 1 口の位置 1 140 
180 1 眉の長さ 1 95 






me_ookii hanajchi 25 45 45 60000 
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目の大きさ xcos(目の傾き)= 左瞳の x座標-
2 
右目付け根のx座標






































= 瞳の y座標一日の大きさ xsin(目の傾き)
2 
オデコのy座標
= 顔の中心のy座標-オデコの広さ
あごのy座標
= 顔の中心の y座標+顔の長さ
口の y座標
= 顔の中心の y座標十日の位置
耳のy座標
= 顔の中心の y座標+耳の位置
